
















































2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
クリーンディーゼル車
（乗用車のみ）※注
153,768 143,468 154,803 176,725
CNG 17,598 15,771 13,524 11,527 9,673
FCV 155 632 1,813 2,449 3,036
PHV 44,046 57,179 70,385 103,302 122,128
EV 53,373 63,760 75,294 93,145 107,709



























































型」は2010年12月に、2代目の「リーフ ZE1 型」は2017年 9 月に発売開始となった。2019年
3 月 5 日、日産自動車の西川廣人社長は、リーフの累計販売台数が全世界で40万台に達した
と発表した 6）。国内では2019年10月末時点で累計販売台数は13万 2 千台となっている 7）。































図表 2　2019年 9 月時点日産リーフの中古車平均買取相場（2018年式と2015年式）
年式 モデル 新車価格（万円）中古車平均買取価格（万円） 残価率
2018 X 386 174 45%
X（10万台記念車） 408 171 42%
G 439 181 41%
2015 S 309 44 14%
X 355 46 13%
X（30kwh） 402 69 17%
X エアロスタイル 388 66 17%
X エアロスタイル（30kwh） 437 54 12%
X 80th スペシャルカラーリミテッド 381 52 14%
G 398 53 13%
G エアロスタイル 425 43 10%
出所：UruCar のデータ（https://crnavi.jp/detail/9819/）に基づいて作成。
図表 3　中国におけるEV残価率（トップ10車種）の現状（％）
航続距離 車種名 1年落ち 2年落ち 3年落ち
≧300km テスラ・モデルX（輸入） 76.21 68.76 ‐
テスラ・モデル S（輸入） 74.11 65.28 55.36 
栄威 ERX電動型 47.36 ‐ ‐
騰勢 45.91 37.55 30.65 
BYDe6 42.27 35.88 30.84 
帝豪3BOX 38.26 30.32 22.78 
BYD秦 EV 34.79 26.71 ‐
BYDe5 34.78 26.77 ‐
逸動 33.04 26.79 20.36 
奔奔 27.70 ‐ ‐
＜300km BMWi3（輸入） 47.35 40.45 34.53 
北汽 EU260 32.69 25.28 16.67 
ヴェヌーシア晨風 30.84 24.75 21.22 
長城 C30EV 27.63 ‐ ‐
江鈴 E200 26.05 21.68 ‐
北汽 E150EV 23.63 19.38 14.99 
JACiEV 23.51 19.20 14.64 
北汽 EV160 22.03 17.62 14.27 
北汽 EC180 19.19 ‐ ‐

























10） 『日本経済新聞』2018年 2 月27日付。
図表 4　2020年時点ドイツにおける各種自動車リセール・バリューの推計値
（仮定：走行距離10,000km/ 年、4年落ち）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユーロ）
ICE（※） HV PHV30（※） EV
新車価格 27,946 29,963 31,941 36,390 
中古車価格 18,443 18,047 19,237 26,054 
残価率 34.00% 39.77% 39.77% 28.40%





































11） ㈱オリエンタルコンサルタンツ（2017）、2 -4 ページ。
12） 同上。
13） 『日経産業新聞』2018年 9 月26日付。
14） 日産自動車のウェブサイト（http://history.nissan.co.jp/LEAF/ZE0 /1211/maintenance.html）参照。
15） 日産自動車のニュースリリース、2018年 3 月26日付。





























普通充電器 急速充電器 普通充電器 急速充電器
中国 227,775 131,280 339,300 （149.0） 230,740 （175.8）
米国 42,470 13,920 49,500 （116.6） 15,970 （114.7）
日本 25,724 7,139 26,220 （101.9） 7,650 （107.2）
ドイツ 13,400 3,760 14,280 （106.6） 4,610 （122.6）


















































91,933 ヵ所、うち、専業56,948 ヵ所（全工場数の61.94％）、兼業15,294 ヵ所（16.63％）、ディー
ラー 16,033 ヵ所（17.43％）、自家3,658 ヵ所（3.97％）となっている。1工場あたりの売上高
で見た場合、専業3,400万円、兼業4,389万円、ディーラー 16,794万円、自家6,262万円で、専
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